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UNA O B R A  S I N D I C A L  MOD E L O
LA DELEGACION PROVINCIAL DE SINDICATOS DE MALAGA
Y SU MAGNIFICO IMPULSO
y  I la labor asistencial que la organización sindical realiza es de gran importancia dentro del total 
de las misiones que lós Sindicatos'se han impuesto, en Málaga puede decirse que ha llegado a la cúspide. 
La Obra «Formación Profesional», con su grandiosa escuela; las del 18 de julio, con el magnífico sa­
natorio y las policlínicas; «Educación y Descanso», con su residencia y campo de deportes, etc., son 
un modelo entre las mejor montadas.
El visitante de la Exposición de la obra realizada en doce años, se queda sorprendido ante la
La Casa Sindical de Málaga, actualmente en construcción, sobre un área de 1.315 m.2
Obra Sindical «Formación Profesional». Es la primera prueba que obtiene de la Institución Sindical 
«Francisco Franco», la Escuela orgullo de Málaga y de la Organización. El edificio y la maquinaria han 
Costado más de trece millones de pesetas. Tiene una capacidad de mil plazas, y se cursan en ella di­
versas especialidades de los ramos Metal, Textil, Artes Gráficas. Electricidad. Construcción y Madera,
A pesar de su grandiosidad, hay ya proyectadas ampliaciones, entre ellas la construcción de 
una capilla y un internado. Los alumnos en régimen de medio pensionistas, reciben sus enseñanzas 
teóricas y prácticas, así como el almuerzo diario y traje de trabajo. Todo ello gratuitamente. Se les 
da una amplia formación moral y religiosa, física, deportiva y de espíritu nacional.
O BR A  SIND ICAL DEL H O G A R.— Posiblemente será la provincia de Málaga la que mayor vo­
lumen de construcciones tenga en su haber la Obra Sindical del Hogar. Las maquetas, gráficos, planos 
y cifras presentes en la Exposición lo demuestran.
En la capital hay construidas 508 viviendas, en una extensión superficial de 70.000 metros cuadra­
dos. en la zona de ensanche y en los terrenos denominados Haza del Campillo Alto, dándosele a la 
barriada el nombre de su propulsor «José Lu-is de Arrese». Están divididos en dos grupos: «Nuestra 
Señora del Carmen» y «Nuestra Señora del Pilar». La citada barriada la integran 292 viviendas.
En 1947 quedaron terminadas las obras del grupo «Nuestra Señora de la Victoria», con sus 526 
viviendas, casas de baños y un espléndido grupo escolar para niños y niñas. El presupuesto de con­
trata se elevó a dieciséis millones de pesetas.
Simultáneamente con el grupo indicado, se iniciaron las obras de construcción, en régimen de 
empresa, de un grupo de viviendas protegidas, denominado «Sociedad Financiera y Minera».
Posteriormente, la CNS de Málaga, ha multiplicado la creación de nuevos grupos de vi.viendas 
protegidas, no limitándose a la edificación de los mismos en la capital, sino que ha llevado sus realida­
des constructivas a todos los rincones de la provincia, a Coin. Marbella. Torre del Mar, Vélez Málaga, 
Fuente Piedra, Sierra de Yeguas. Arriate y Villanueva de Algoidas. El mporte de las 1.249 viviendas 
entregadas asciende a treinta y cinco millones de pesetas, y en la actualidad se construyen 8 en Villa- 
nueva del Rosario; 10 en Villanueva del Trabuco; 12 en Cuevas de San Marcos; 15 en Antequera; 47 en 
Archidona y en Málaga 422 en la carretera de Cádiz y 50 en Ciudad Jardín.
En proyectos aprobados y pendientes de subastar se encuentran cinco grupos, por un total 
de diez millones de pesetas.
LA CASA  S IN D ICAL.— En el salón de la Exposición donde se exhiben las realizaciones sindi­
cales destaca, presidiéndolo, la maqueta de la Casa Sindical, en construcción actualmente.
E.I magnífico edificio costará alrededor de siete millones de pesetas y se alzará en un solar que 
mide 1.315 metros cuadrados de superficie?'El inmueble tendrá treinta metros de altura y dos puertas 
de acceso, una por el Paseo de Heredia y otra por la Alameda dé Colón. En la Casa Sindical han de 
quedar albergados todo* los organismos y servicios sindicales de la capital malagueña, así como el 
Hogar del Productor, con bar. sala de juegos, biblioteca y salón de espectáculos.
Orgullo de la Organización es el sanatorio «Francisco Franco», de la Obra 18 de Julio, donde 
se realiza una eficientísima labor de asistencia médica con colaboradores del Seguro de Enfermedad. 
Desde la fundación del Sanatorio hasta fin del año 1949 se practicaron un millón novecientas mil curas; 
nueve mil quinientas intervenciones quirúrgicas; ciento tres mil servicios de rayos X ; se asistieron 
dos mil ochocientos tres partos y hubo ciento seis mil doscientas noventa estancias sanatoriales.
C U LT U R A , ARTE Y A RTESA N IA .— En estos momentos está en construcción el gran Hogar 
del Productor, anejo a la Casa Sindical, que tendrá un salón-teatro, salas de ensayo, clases, etc. Ya está 
construido el Hogar Torre del Mar, dedicado a los pescadores. En fase avanzada de construcción se 
halla el campo de deportes de Málaga, instalado en terrenos de la Rosaleda. Tendrá campo de futbol, 
frontón, campo de baloncesto y pista de atletismo. O tro  campo de deportes en Vélez; funciona ya 
el de Marbella. Se ha construido la residencia «José Lu.is Narbona», de Torremolinos. que tiene ca­
pacidad para cien plazas. Por ella han desfilado ya unos seis mil productores; y funciona dos meses 
en primavera para mujeres, y en verano para hombres. Es una de las residencias preferidas por los 
trabajadores por su situación, la excelente comida que se sirve y las continuas distracciones.
Prueba de la eficiente misión tutelar de la Obra Sindical «Artesanía» en Málaga son los siguientes 
datos: Fueron concedidos varios préstamos sin interés. La Jefatura Nacional lleva concedidas varias 
becas a los artesanos para ampliar estudios, principalmente en la Escuela Mayor Textil. Pero la labor 
de la Obra en Málaga culmina con la organización de los seis importantes Concursos-Exposiciones, 
celebrados desde 1943, en los que se distribuyeron más de cuarenta mil pesetas en premios.
Ciertamente, no hay propaganda mejor que la que se apoya en la evidencia de las pruebas. Así 
hemos visto que detrás de las costas más bellas de Europa se alza una obra genial de reconstrucción, 
de engrandecimiento social y de ordenación económica. Ello está patente en esa maravillosa Exposición 
de la obra realizada en doce años de laborar por Málaga, creación e iniciativa de su Gobernador Civil 
y Jefe Provincial del Movimiento.Vista parcial de uno de los numerosos bloques de viviendas protegidas
Grupo de viviendas protegidas construidas por la Delegación Provincial de Sindicatos de Málaga.
